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Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklumat da.1'l rumusan tentang 
cerminan sosial dan penerapan nilai m urni dalam novel-novel remaja. 
Melalui 25 novel yang dijadikan bahan kajian dengan men&,rrunakan teori 
Pencerminan dan Pengkaedahan Melayu, diharapka..n dapat menem1..L�an 
rumusan yang memperkukuhkan lagi kenyataan bahawa sosiologi sastera 
mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan manusia. Objektif 
kajian ini untuk melihat gagasan pemikiran tentang sastera sebagai 
cerminan sosial dan kaitannya dengan kelompok di luarnya. Seterusnya , 
penelitian tertumpu kepada penganalisisan nilai-nilai murni yang 
memaparkan sifat-sifat terpuji, berbudi pekerti, bersopan santun dan 
berakhlak mUM yang mampu melahirkan generasi berilmu dan syumuL 
Penyelidikan ini menyentuh beberapa kf\jian lalu yang memperkatakan 
tentang perkembangan kesusasteraan remaja. Pembicaraan konsep dan 
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peranan sastera remaja turut dibincangkan dengan memberi tumpuan 
terhadap pengertian remaja dalam konteks Malaysia, konsep dan sejarah 
ringkas pertumbuhan sastera remaja tanah air. Selanjutnya, faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan dan beberapa keperluan nove lis serta 
masa depan sastera remaja. Turut dibincangkan ialah peranannya selain 
memberi hiburan dan pengajaran, sastera remaja juga berupaya 
membentuk minat membaca, membina sahsiah dan pemikiran kritis serta 
memupuk semangat kewarganegaraan di kalangan remaja. 
Kajian ini juga menganalisis cerminan sosial yang merangkumi aspek 
politik, ekonomi, budaya dan agama dalam karya-karya pilihan. Aspek­
aspek ini akan diteliti sewajar mungkin untuk melihat hubungannya 
dengan realiti dalam masyarakat. Melalui penyelidikan ini diharapkan 
dapat memperkukuhkan lagi pandangan bahawa hasil seni kesusasteraan 
merupakan pengucapan atau ekspresi pengarang yang tinggi lagi mulia. 
Seterusnya, penganalisisan nilai murni dan pecahannya pula mendasari 
enam belas nilai murni seperti dicadangkan oleh Pusat Perkembangan 
Kurikulum (PPK) , Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyemaian dan 
penghayatan nilai-nilai murni turut membantu melahirkan masyarakat 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan kepada agama, masyarakat dan negara. 
Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia Ln 
fulfilment of  the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
SOCIAL REFLECTIONS AND MORAL VALUES 
IN ADOLESCENT NOVELS 
By 
JUMALI BIN HJ. SELAMAT 
August 2001 
Chairman : Dr. Hj. Ram1i@ Sahari Bin Isin 
Faculty: Modem Languages and Communication 
This research intends to exa.mine and gather in�ormation regarding the 
social reflection and instillation of good values as suggested if1 25 selected 
adolescent novels. USLrlg the theory on Malay reflection and meLhodology, 
it is hoped that a comprehensive conclusion will be arrived at, which ""ill 
furthf'r strengthen the notion that social literature has R rlirert implicabon 
on human livf's. 
The objective of this research is to examine the views on literature as a 
reflection of social behaviour and their connection with various groups in 
the community. These views will be critically analysed according to the 
aspects of good moral values. which are assumed to be able to produce a 
generation that is knowledgeable and morally-upright. 
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This study also touches on past research regarding the development of 
adolescent literature in Malaysia and other countries. Discussions on the 
concept and role of adolescent literature are explained in accordance with 
the Malaysian contexts. Factors that influenced the development of 
adolescent literature, the needs of the novelist and the future of adolescent 
literature are also mentioned. Besides discussing the role of adolescent 
literature as a means of entertainment and education, it also inculcates 
reading habits, develops positive personality traits as well as critical 
thinking, and instills spirit of patriotism among the younger generation. 
This paper also analyses social aspects like the influence of politics, 
economy, culture and religion in the selected novels. These aspects will be 
dealt with significantly to uncover their connection with society. Through 
this research, it is hoped that the view regarding 'literary work as a fIne 
work of art' produced by the author, will be further strengthened. 
Last but not least, the analysis of moral values and their sub-values 
prescribed by the CDC, Ministry of Education Malaysia is also included in 
the study. The instillation and dissemination of these values would help 
Malaysia create an educated, knowledgeable, ethical and religion-abiding 
society that benefIts the country. 
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Latar Belakang Kajian 
Masyarakat atau kelompok manusia sccara mudah dapat dikategorikan 
kepada tiga golongan iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa. Secara 
umum kelompok remaja merupakan golongan terpenting dalam sesebuah 
negara. Faridah Taib dan Nuraidah Ali (1995a:3) menyatakan kelompok 
ini akan meneruskan agenda pembangunan negara, mengambil alih 
kepimpinan masa akan datang dan menjadi tenaga penggerak dalam 
pelbagai aktiviti seiring dengan arus pembangunan perdana. Ibrahim 
Mamat (1997:3) pula menegaskan remaja adalah komponen pelapis 
dalam sesebuah negara dan menjadi penjana pemantapan dalam bidang 
politik, ekonomi dan sosial yang mengisi ruang kehidupan masyarakat. 
Oleh itu, remaja merupakan aset negara kerana kelompok inilah yang 
b akal menjadi golongan intelektual, profesional, penyambung generasi 
dan mencorakkan negara di masa hadapan. Di mana-mana sahaja 
didapati golongan ini akan mewamai dan menguasai suasan a  dalam 
sesuatu perkara atau peristiwa, termasuk dunia sastera yang semakin 
berkembang. Ini disebabkan dalam usia remaja perasaan ingin tahu 
cukup tinggi, pemikiran mereka begitu kritikal dan keinginan mencuba 
sesuatu yang baru begitu menyerlah. Tidak keterlaluan jika dikatakan 
kelompok inilah yang teramai sekali meminati dan menikmati karya 
sastera remaja. 
Sastera remaja adalah salah satu bidang dalam kesusasteraan Melayu 
moden yang semakin berkembang dan mendapat tempat terutama di 
kalangan khalayak remaja. Perkembangannya semakin popular 
disebabkan \vujudnya kesedaran bahawa sastera remaja bukan sahaja 
memberi hiburan, kcseronokan dan pengetahuan, malahan merupakan 
wadah untuk menyampai mesej dan menyerapkan unsur-unsUI 
pembinaan insan. Perkembangan yang memberangsangkan ini dapat 
dilihat dengan bertambahnya manuskrip dalarn pelbagai genre seperti 
novel, cerpen, puisi dan drama yang perlu diberi perhatian sewajarnya. 
Kini sastera remaja semakin berkembang, di mana-mana sahaja karya 
remaja khususnya genre novel menjadi tatapan rarnai terutama para 
pelajar kerana bahan-bahan ini mudah diperolehi sarna ada di gedung­
gedung ilmu atau pusat-pusat perniagaan. Pengedarannya yang meluas 
seperti di kedai-kedai buku, pusat pengedaran dan penjualan bahan 
bercetak, badan-badan penerbit dan di perpustakaan mempercepatkan 
lagi penyebarannya kepada khalayak. Bahan-bahan bacaan dan karya 
remaja yang begitu banyak di pasaran jelas membuktikan bahawa bahan 
tersebut cukup dominan dan diminati remaja. 
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Hubungan sastera dan golongan remaja memang tidak dapat dipisahkan 
kerana kedua-duanya saling melengkapi. Menurut Sohaimi Abdul Aziz 
(1992:91), ini disebabkan kehidupan masyarakat dan pengarang menjadi 
bahan mentah dalam penulisan kreatif. Kchidupan masyarakat yang 
pelbagai bentuk dan ragam menjadi ilham pengarang untuk berkarya. 
Justeru, apa yang terhasil dalam karya dengan sendirinya merupakan 
pengucapan fenomena so sial yang sekaligus menggambarkan corak 
kehidupan sesebuah masyarakat. Kini sastera remaja bukan sahaja 
menjadi kegemaran remaja tetapi juga masyarakat umum. Mereka 
bukan sekadar berminat untuk menikmati karya, tetapi turut memiliki 
karya-karya terse but. 
Pernyataan Masalah 
Kesusasteraan merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa 
yang kreatif lagi indah, melaluinya dapat memberi peluang kepada 
khalayak untuk menikmati kehalusan dan keindahannya (Khatijah Abdul 
Hamid, 1987:1). Sebagai manifestasi kesenian, genre novel merupakan 
ekspresi atau pernyataan sebahagian daripada kebudayaan dalam 
masyarakat. Mohd. Taib Osman (1989:80) menjelaskan sebenarnya novel 
menyatakan system of ideas atau world view dan system of values yang 
mempunyai nilai estetikanya sendiri. Justeru, hasil seni kesusasteraan 
yang membicarakan tentang persoalan dan pergolakan kehidupan 
manusia serta masyarakatnya seperti di atas terdapat dalam novel-novel 
remaja. 
Kajian ini dilakukan untuk menganalisis cerminan so sial dan nilai murni 
dalam novel-novel remaja. lni bertitik tolak daripada satu masalah yang 
sehingga ini masih belum terlerai iaitu tentang permasalahan yang 
berkait rapat dengan kehidupan remaja seperti keruntuhan moral, 
pergaulan bebas, kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah, lari dari 
rumah dan terlibat dengan rnaksiat. Permasalahan ini disusuli dengan 
persoalan yang ada hubungannya dengan cara pengarang melahirkan 
ideanya melalui pengalaman, pengetahuan dan imaginasinya. lui 
termasuklah idea bagaimana remaja menjalani kehidupan serta 
menghindari diri daripada prasangka ncgatif. 
Persoalan juga timbul di kalangan pembaca, apabila mereka ingin 
mencari 'kepuasan' rnelalui novel-novel remaja.  Kebanyakan novel yang 
terdapat dalarn pasaran ketika ini tidak dapat memberi kepuasan kepada 
khalayak yang terdiri daripada pelbagai lapisan dan latar pendidikan. lui 
disebabkan penulisan novel remaja melibatkan rarnai pengkarya yang 
mempunyai latar belakang dan pendidikan berbeza serta perlu memenuhi 
pelbagai keperluan dan kehendak penerbit. Justeru, walaupun penulis 
bebas untuk berkarya tetapi masih terikat dengan kehendak penerbit 
ataU penganjur sesuatu peraduan. 
Ada di kalangan khalayak yang menganggap novel remaja sebagai novel 
popular seperti yang banyak terdapat dalam pasaran. Penulisannya 
dikatakan mengutamakan nilai komersil, adunannya banyak mencerna 
unsur hiburan yang menimbulkan keseronokan, penyuguhannya 
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merangsang keghairahan di sarnping mengetepikan unsur p endidikan 
dan nilai keindahan karya. A nggapan seumpama ini menyebabkan karya 
remaja seolah-olah dipinggirkan oleh pembaca. 
Novel merupakan satu dokurnentasi sosial yang isinya menyentuh soal­
soal kemanusiaan seperti perjuangan dalam kehidupan, pergolakan jiwa 
dan perasaan, persoalan cinta, kasih sayang, pertentangan pendapat, 
konflik antara keadilan dan ketidakadilan yang menggauli fIkiran dan 
perasaan masyarakat (Rahimah Talib, 199 1:47). Justeru, ada baiknya 
jika persoalan dan permasalahan dalam karya diketengahkan kepada 
umum supaya perkara ini dapat diflkirkan bersama, di samping 
memberikan idea untuk mengatasi gejala keruntuhan moral dan 
tanggapan negatif terhadap golongan remaja. Adalah diharapkan 
kelompok masyarakat yang bertanggungjawab akan memberikan respon 
dan pendapat untuk sarna-sarna menanganinya. 
Walaupun kehadiran novel-novel remaja begitu banyak dalam pasaran 
dan rnendapat sambutan rnenggalakkan tetapi kurang mendapat 
perhatian daripada golongan akademik, cendekiawan dan budayawan 
untuk dikaji dan diteliti. Berdasarkan pernyataan di atas, pengkaji 
berhasrat untuk memberikan status yang Iebih baik kepada novel-novel 
remaja dengan menumpukan kajian kepada cerminan sosial dan nilai­
nilai murni yang menjadi kekuatan novel-novel remaja. 
Untuk menjadikan kajian ini lebih sempurna, beberapa persoalan 
diketengahkan dengan meneliti aspek-aspek berikut; 
1. Apakah cerrninan so sial yang merangkumi aspek politik, 
ekonomi, budaya dan agama terdapat dalam novel-novel 
remaja dekad 1990-an? 
ii. Dapatkah hasil seni kesusasteraan yang membicarakan 
aspek so sial dalam novel-novel remaja menghadirkan 
pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan memenuhi 
kehendak khalayak? 
111. Adakah nilai-nilai murni dalam novel-novel remaja terdapat 
dalam setiap karya yang dikaji? 
Berdasarkan persoalan di atas, kajian ini penting dilakukan terhadap 
novel-novel remaja dekad 1990-an kerana sebagaimana menurut Hashim 
Awang (1984a:45) setiap karya sastera yang dihasilkan akan 
memperlihatkan kehidupan manusia dan suasana pada zamannya. 
Justeru, kajian ini diharapkan dapat membuktikan kebenaran 
pernyataan terse but. 
Kepentingan Kajian 
Penyelidikan ini bertujuan mengangkat martabat sastera remaja agar 
mempunyai identitinya sendiri. Menurut Othman Puteh (1989a:7), 
penglibatan para pengkaj i, srujana dan pengkritik daripada pelbagai 
disiplin amat perlu kerana selama ini sastera remaja dianggap sastera 
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pinggiran, tidak penting dan terabai. Oleh itu, usaha mengangkat 
martabat sastcra remaja akan menambahkan minat kepada pengkaji dan 
pencinta kesusasteraan untuk meneliti dan menganalisis karya-karya 
remaja. Serentak dengan itu permintaannya akan meningkat sekaligus 
merangsang para penulis untuk terus berkarya. 
Bagi para pembaca tentunya akan mendapat rnanfaat melalui kajian ini 
kerana mereka akan memperolehi ilmu dan pengetahuan. Pencerminan 
sosial dan citra remaja dalam karya membolehkan pembaca mendapat 
maklumat dan mengenal pasti mesej yang di sampaikan dengan menilai 
unsur-unsur dalaman karya. Melaluinya pembaca akan memperoleh 
manfaat daripada contoh teladan yang baik untuk meneruskan 
kehidupan dengan lebih sempurna. Di sanlping itu, pembaca dapat 
menilai sarna ada sesebuah karya atau novel itu bermutu atau tidak, dan 
pembicaraannya dapat memberi k epuasan atau sebaliknya. 
Penyelidikan ini penting untuk keperluan pendidikan dan pengajaran 
kerana melalui penekanan nilai-nilai agama, moral, psikologi, estetika, 
unsur didaktik, nilai kemanusiaan dan gagasan pemikiran positif yang 
diterapkan dalam karya boleh dimanfaatkan. Penggarapan nilai-nilai 
murni seperti ini boleh membantu untuk membina keperibadian yang 
mulia, budi pekerti yang l uhur dan memupuk pemikiran yang matang 
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang mempunyai semangat 
patriotisme, bertanggungjawab, serta sangg up mempertahankan agama, 
bangsa dan negara. 
